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Franqueo concertado 
DE L A P R O V I N C I A DE L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Sccre-
tmos reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije np ejémplar 
cu el sitio de costumbre, doade pcrmtmc-
ccri hasta el recibo del numero siguiente 
Los Secretarios cuidaran de conservar 
los BOLETINES .coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. -
Se publica todos los d í a s oxcepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial- a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta v sóis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonaran la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales sin distinción, diez y seis , pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertaran 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de ínteres particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por c;uh linea 
de inserción. 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de jumo de 1926. publicadas en 
el BOLETÍM OFICIAL de 25 de dicho mes y año. se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan.. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
ÍÍ]. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
\ tetona Engenta, S. A . R . el P r i n -
cipe do Asturias e Inftintes y d e m á s 
personas de la Augusta Real F a m i -
lia, c o n t i n ú a n , em novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 23 de Julio de 1926.) 
Administración ; 
Provincial 
G O B I E R N O C I V I L 
C I R C U L A R 
Cuyo ex t r l e to cumplimiento se 
« iicurece a los Alcaldes. 
Por Real orden de 14 del actual 
inserta a cont inuac ión , se dispone 
h celebración en esta capital de un 
í-iii'sillo pedagóg ico , al que han de 
acudir profesores de Escuela Nor-
mal, Inspectores y Maestros d é l a s 
i'iovmcias pertenecientes a los Rec-
riados de Santiago, Oviedo, Valla-, 
dolirl y Salamanca. 
Como la iniciación de ese cursi l lo 
ta sido motivada por la labor oul-
'uiul realizada en esta provincia y 
apt eciada por los Excmos. señores 
^'osidente del Consejo de Ministros 
}' Ministro de Ins t rucc ión P ú b l i c a 
611 su reciente visi ta á esta capital , 
}* como de SHS tareas han de salir 
eo»íelusiouesqueafectan notablemen-
'•'ala cont inuac ión dn la misma, 
Carezco a todos les Alcaldes que 
para el mejor orden de los trabajos 
lúe hayan de realizarse, comuni-
luen a este Gobierno antes del eua-
tro de agosto p r ó x i m o , el nombre 
• '0s Maestros de sus respectivos 
I -lunicipiog que hayan de concurrir 
4 k asamblea y m u y especialmente 
el del Maestro designado para repre-
sentar a todas la escuelas del t e rmi -
no mun ic ipa l . 
L e ó n 24 de j u l i o de 1926. • -
El Gobernador, 
• Jc«é de?- l i t o Joiye. . . 
' \1 * . • •• 
Minis te r io de I n s t r u c c i ó n Publ ica 
REAL ORDEN' 
I l m o . Sr;: Es, muy -conveniente 
que los-Maestros -de distintas pro-
vincias y regiones se comuniquen y 
deliberen sobre asuntos profesiona-
les,7 reuniones, Congresos .pedagóg i -
cos ycursillos de perfeccionamiento, 
porque es un mot ivo de fuerte e s t í -
mulo y porque esos cambios- de 
op in ión y pensamientos son aporta-
ciones a l acerbo común de la cultura 
profesional, que recibe un gran 
aumento en esta i n t e g r a c i ó n de 
ideas y pensamientos. . 
. Y tales beneficios son a ú n mayo-
res si en esos intercambios cultura-
les se unen Maestros, Inspectores y 
Profesores de Escuelas Normales, 
que son las tves agrupaciones que 
forman e l Magisterio p r imar io . 
Porque en estos casos, el campo 
de las deliberaciones se agranda, 
ex tendiéndose a las a l t í s imas fun-
ciones encomendadas a esos tres 
grupos, que son la base de la cul tu-
ra nacional y de toda formación 
ciudadana. 
Por eso es propós i to de este M i -
nisterio organizar esas reuniones 
culturales p e d a g ó g i c a s , empezando 
ahora por un cursillo de perfeccio-
namionto en L e ó n , capital de fáciles 
comunicaciones y una de las pro-
vincias que tiene mayor n ú m e r o de 
Escuelas. 
Para ello, 
S. M . el Rey (q . D . g.) ha tenido 
a bien disponer: 
1.° Del 16 a l 21 de agosto p r ó x i -
mo, ambos inclusive, se ce lebra rá 
en L e ó n un cursillo de. perfecciona-
miento para Maestros nacionales o 
Inspectores do Pr imera e n s e ñ a n z a 
de las provincias correspondientes a 
los Distr i tos universitarios de Ovie-
do, Salamanca, Santiago y Vallado-
l i d , corriendo a cargo del Director 
de Ja Escuela Normal de L e ó n los 
ú l t imos detalles de organizac ión-
y . la di rección de , las tareas del 
curs i l lo . 
- 2." . Por cada • una de las provin-
.oias indicadas c o n c u r r i r á n al cursi l lo 
u n Inspector designado por l aDi rec-
ción general de Primera enseñanza ; 
con .dietas y.gastos de n a j e a cargo 
de la cons ignac ión en presupuestos 
para r is i tas de inspecc ión , y concu-
r r i r án a d e m á s los Inspectores, Maes-
tros nacionales y Profesores -de las 
E#oue]as Normales. de las referidas 
provincias que lo deseen. 
3. ? Se rán objeto de las tareas 
del cursillo las siguientes materias-
Medios mas eficaces de proporcionar 
a la Escuela nacional y a l Maestro 
la asistencia y ca r iño , respeto y pres-
t i g i o del pueblo, para que sea la 
Escuela una alta ins t i tuc ión eminen-
te educativa y piante! de formación 
ciudadana. 
Ex t inc ión del analfabetismo en 
las diferentes circunstancias que lo 
favorecen. 
Concurso que a la Escuela nacio-
nal pueden proporcionar otros orga-
nismos. 
Instituciones c i rcum y post-esco-
lares. 
E n las deliberaciones del cursillo 
se in t e rca l a rán ejercicios prác t icos 
sobre métodos ráp idos para la ense-
ñ a n z a de la lectura y escritura, 
psicología experimental, educac ión 
física y todos aquellos trabajos qu» 
los concurrentes hayan podido hacer 
sobre el problema del conocimiento 
del n i ñ o . 
4. ° Los concurrentes que deseen 
desarrollar a l gún tema o realizar 
a l g ú n trabajo de los indicados en e l 
apartado anterior, lo comunicaran 
antes del 1.° de agosto al Director de 
la Escuela Normal de L e ó n , quien 
seleccionara y ordenara los trabajos 
y publicara el programa completo 
del cursillo tre.s d ías antes, cuando 
menos, de su inaugurac ión . 
Actuara de Secretario el de Ja 
referida Escuela N o r m a l . ' 
Terminado el cursillo se enviaran 
a la .Di recc ión general de Pr imera 
e n s e ñ a n z a las actas de las sesiones y 
una Memoria' con las conclusiones 
que - se deduzcan de la labor rea-
lizada. 
De.Real orden lo digo a V . I . para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
Madr id , 14 de ju l io" de 1926. — 
Callejo. 
Seño r Director general de Pr imera 
e n s e ñ a n z a . 
GactíUi del de julio de 1926. 
Gobierno civil de la provincia 
Circu la r 
Debidamente autorizado, con esta 
fecha ceso en el mando de la pro-
vincia , hac i éndo le cargo del mismo, 
durante m i ausencia, el Secretario 
de este Gobierno D . Telesforo G ó -
mez N ú ñ e z . 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n 25 de j u l i o de 1926. 
El Gobernador, 
José del Río Jorge 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
- INGKNIBRO JKVB DKL DISTRITO MI-
HEBO DK ESTA FROTOTCU. 
Hago saber: Qne por D . Francisco 
Blanco Alvarez , vecino de La Ro-
bla , se ha presentado en el Gobier-
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no c i v i l de esta provincia en el 
d í a 9 del mes de jun io , a las doce 
y diez, una solicitud de registro' p i -
diendo, veinticuatro pertenencias pa-: 
. ra la mina de hierro llamada Sie-
na, sita en t í r m i n o deEodicol, A y u n -
' atamiento de Mur ía s de Paredes.Hace 
la designáoidn de las citadas v e i n t i -
cttatro,pertenencias, eñ la forma s i -
g u i e n t é , con arreglo a l N . y . : . 
.... Sé t o m a r á como punto de par t ida 
. . la veleta de l a Iglesia de .Bodicol, 
- y desde él se m e d i r á n 700 metros a l 
- ' S i , y sé colocará' uoa estaca auxi l ia r ; 
de és ta 500 a l O. , la 1 . ^ ; ;de és ta 300 
, al'S'., la 2.*; de és ta 800 al E . , l a 8.*; 
..- de és te-800 a l - N i , l a ' y de és ta 
800 al O., para l legar a la estaca au-
x i l i a r , quedando cerrado el pe r íme-
t ro de las/pertenencias sol ioi tádas . 
. Y háb i endo ' hecho' constar .este 
- interesado que'tiene réa l izado el 'de-' 
opósi to prevenido; po.ivlá L e y , sé ha. 
;"" admitido dicha solicitud por decreto 
d e í S r l Gobernador, sin peiji i ibio de 
tercero: . ., [ ¿ '••'u" - i . - . -
'^ -Lo que se';a.niincia por medio del 
presente ediotb J'para que en; el t é i -
*~ m i n o ' d é s e s e n t a - d í a s , contados des--' 
'^de 8iv.fepha,';puedán; presentar en e l 
Góbiéi i ió c i v i l : sus 'dposiqioñes los 
-que sé consideraren ~cqn derecho al 
, todo o parte del terreno' sOlioitádof 
T s e g ú n previene ^eKár t . 28;.delí' Re- -
• glamento.y Real orden de 6 de sep- ' 
- t i e m b r e ' á é U d l á ; e . J5'.''""'' 
' " " E l expedienteA tiene el n ú m . 8.366. 
Leóñ j 23 de junió_dé 1926. =¿=Ho: 
Por t i l la : 7'::?- : f r ' -
Hago saber: Que; por D . At íge l 
' Á lva rez , ; vecino de Iiéóñ,* én. r ép re^ 
. g e n t a c i ó n / d e , D . ¿Bernafdo 'Lascou; 
niett Domecq, vecino de Santander,^ 
• sé ha .presentado , e ñ ' él. ' Gobierno 
c i v i l de es tá provir icia 'en él d í a 22 
del. mes d é : j u n i o , á ; las oiíqe, una 
solici tud de registro:: pidiendo 20 
pertenencias para l á .m iná de grafi tó. 
llamada Joité M a r í a , sita en el .pa-
raje Gabanceira, t é r m i ñ o de Friera^ 
Ayuntamiento de S o b r a d ó . Hace la. 
des ignac ión de las citadas 20 perte-
nencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N : m , : ' 
Se t omará como punto de part ida 
el á n g u l o m á s . a l N , d é una finca 
(hoy v iñedo) , del vecino de Beque-
jo , Amaro Val le , donde existe una 
fuente; dicho punto se fija con las. 
tres visuales de referencia, una a la 
p e ñ a Folcocira de la Sierra, en L a 
Encina de la Lastra.S. 32° 0.; otra a 
L a P e ñ a del P á r a m o de Barosa, en 
su vertiente al estrecho, S. 22° 0.; y 
la otra, al pico m á s alto de la pella 
de Ferradi l lo , y desde él se m e d i r á n 
ISOmetros a l S . , 3 0 ° 0,colocando una 
estaca auxi l iar ; de és ta 600 a l O. , 
30° N . la 1.*; de és ta 200 a l N . , 30» 
E . la 2.*; de és ta 1.000 a l E . , 30° 8 . 
Ia3.*;de é s t a 2 0 0 a l S., 3 0 ° 0 : , l a i . ' ; 
de és ta con 600 a l O.,- 30° N . , 
se l l ega rá a la estaca auxil iar , que-
dando, cerrado el pe r íme t ro de las 
pertenencias solicitadas. 
T 'habieñdo^heoho constar es té : in-
teresado que tiene realizado e l - de-. 
pósi to prevenido'por l a ley, se^Iia ! 
ladmitido.dicha solicitud por decreto-
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero; ••' 
L o que sé . anunc ia por medio del 
presente edicto para que en el té r -
mino de sesenta d ías , contados des-
de su fecha,' puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones lo¿t 
que-.se consideraren'con: derecho a i : 
todo o parte del terreno solicitado, 
: s e g ú n previene el art . 28 del Begla- ' 
m e n t ó y Beal orden de 6 de sép t i em-
bre de 1912. :.' - " . V 
. E l expediente tiene el n ú m . 8.869. 
L e ó n , 3 de j a i ó d é . 1926.=>.Ho 
Portil la. ' • ' " í - ; V'';'•.',''•-"'••'£' ' 
Belac ión dé los Ayuntamientos de la provincia d é L e í a que han reéul ta -
. . ao^deudores á l Tesoro , en^la ; l iquidación praoticada-.en o u m p l i m i é n t o 
' . d e l Beal dec re tó de 12 de abr i l de 1924, a los cuales han sido formados 
los conciertos que determina é l art iculo 4 .° del citado Beal decreto, y 
. que por Beal. orden fueron; aprobados por la Dirección General dé Te-, 
- so i - e r í áyCon tab i l i da i l , con féoh'a.1 del actual ; ' - ...^ ~ ' * 
A v t - N T A u n c i r r o s . 
'Árgáiiza ..'.:'.%.. ;-.V.--. ;•;>".''. 
L a Puebla de L i l l o v . ' . 
Paradaseoa . ' . . . . . . í ; ' . 
Santa Colomba de Curiieño. ' 
Cantidades 
adeudadas ni 
¡ Tesoro.' 
Péselas "Os. 
402, , 
825 
•523 
468 f 
Importe de 
los'jpespecti-
vos presu-. 
.puestos . 
Pesetas Qs. 
•Importe 
de cada-
ánu'alidad ' 
Pesáis" Os. 
1 7 . 5 8 9 ; » 201 T96' 
.1Í .697 82 ; .50O -' 00 
12:089 ,00 '• •SOOt' 00 
22.200 00 260 ¡ 0 0 
Número 
de anua-
lidades 
. ,2 ' 
2 
2 
2-
Madrid;-? d é " j u l i o ^ e 1926'.=iEl Director General, A r t u r o . F o r c a i . ^ * 
Aprobado, G. 6ií)tefoV=?Bubricado.=Es copia. = E 1 Jefe de la Secc ión , 
' M a r i a T O Á i . í ^ Z f e t . ^ B u b r i c a d o : ' : ' " • * ' " " ••,)•'"!, "V ' 
_ > : ' " • ' " . " ¿ C T , " i 5 í . - s " '*''"'.vc. í-.'í'"' - -Es'copia:S--:'..- ^ ' : ; í ~ —..' 
' . ' j ' - ' ' ~. " » '> - -" • ' •* "-ÍJ;! "•• EI .Tesoréroíf iontadpr , tf .' 
. ... - < : •.• k w s . . ^ !-;f-- . . . .r* . • 
^•S-• Si i ^Municipal' 
; ^ ; ' ^ , ; ^ i ¿ < i í » ' : . ; " , . . ¿ t ^ - \ . ; . 
^'' ' " j l i nSe io oflclál i< ' * 
q ipa l ; . pémánen te - sac f^ -a Jcbncúrao r 
la adquis ión del instrumental nece¿ 
sár íó para . la ins ta lac ión óomple tá ' 
de la Casa de. Socorro dé -'ésta olu-:' 
dad,' y aprobadas'Jas bases dé 'd icho, ' 
concurso por la Comisión en sesión 
celebrada el dia 15 de los corrien-
tes, se hace saber a l públ ico en ge-
né ra l y especialmente a Ips intere-. 
sados por el anuncio presente, que 
el concurso de referencia será por 
pliegos cerrados y se- ce lebrará én 
el salón de sesiones del exce lent í s i -
mo Ayuntamiento, ; t r a n s c u r r i d o s 
veinte d ías de la publ icac ión de este 
anuncio y. de las mencionadas bases 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia, y en la fecha y hora que se de-
t e r m i n a r á por medio del anuncio 
correspondiente, con . sujeción al 
mencionado pliego, que asi mismo 
se publica en el referido periódico 
oficial . 
Se hace igualmente saber que las 
bases dichas, con expres ión de la 
^"fianza qne ha ^e j r e s j a r ¿el,"adjudi-
- catarip.~y del^mo^élo. 'de'-pj^pbsMi^^ 
; inanifiesto\6tí l a s o f i o i n B s . " cié l á Se-' 
' cretáHa- ' m n i í i c i p a l T t p d o s l o s - días-
; laborables,- desde la publ icac ión d é 
r.este .á i fuñoip :en ; ;é ' l .&>BETÍN.Oixaü^ 
;d ia a doce dé la.-maflánaj-.débiendó. 
.presentiai,sé'',Jós':rpliégós.. de' p'rpppsi-;" 
oión en,dichas ofioinés de Secretarla 
durante e l mismo plazo . . J 
' E l concurso se ce lebrará « m f o r -
me a lo prevenido en el art . 15 del 
Beglainento para l á con t ra t ac ión 
.de obras y servicios municipales dé 
2 de: j u l i o de 1924, y teniendo en 
cuenta l o s a r t ícu los 161 y siguien-
tes del Estatuto munic ipa l . : ;•; .' 
. . L e ó n , 20 de j u l i o de 1 9 2 6 . » E l 
Alcalde, E . Boa de la Vega. ' 
•': 
• '*r- . - ' 
Bate* del concurso' pa ra l a adqui-
«icidii del inxtrummtal necesario 
con' destino "a l a Casa' de Soc&n-o 
de esta ciudad. 
1.* - E l Excmo. Ayuntamiento 
de L e ó n , abre un concurso para la 
adquis ic ión del instrumental nece-
sario con destino a la Casa de So-
corro, de conformidad con la rela-
c ión que obra en el expediente de 
dicho concurso. 
2.* La l ic i tación ' será por plie-
gos cerrados, y la persona que re-
sulte adjudicataria de la misma que-
da obligada, una vez hecha la ad-
judicac ión definitiva por l a Comi-
s ión municipal permanente, y en el 
p l a i o improrrogable de diez d í a s , 
a contar dé l a réferida" adjudicación, 
a efectuar el depósi to del ÍO por 100 
:dél importe total én' que el';cónour-
ao sea adjudicado. Este depós i to 
q u e d a r á a disposición del ' Ayunta-
mientp^.éh calidad de"fiaMa,'.hasta 
después de ,Íá aceptación de la"••'úl-
'tiina;entrega':de instrumental reali-
zado por él contratista. " 
, -i 31 * E l referido depós i to . h a b r á 
de efectuarse en la Dopositar/a mu-
nic ipa l o en la' Caja-general dé De-: 
Aposito' o isús^suoursálés^eh- metá l ico ' 
o.en cualquiera d é ' los" valores^.que 
determina é r a r t . ; 10 del ' Beg lunen ; 
tp para . l á jcónt ra tac ión de Robras y -
servicios'a:cargo de las entidades 
"municipales de 2 de j u l i o de -1924, 
oomputá i idose los valores a l precio 
d ^ c o t i z a c i ó n V ' - "'.3 '-<-' * 1 
4 . * - L a Oomisióñ-mún.icipárper^; ' 
m á n e n t e se reserva e l derecho de 
admit i r ; tla.^propósieión que 'estime^ 
xáás ventajosapresoindiendo del im? 
j w r t e de cada oferta^-'o de^ rechazar 
todas las' .qüe^sé^presentén. J ^ -
•,4T* El-adjudicatar io" no podrá.i ; 
hacer o e s i ó ^ d e l ooneuÍTO. enjfavjjr:: 
d ^ ó t r a j persona - sin^ sól ic i tar lo 'por-
esqrito d^Ayántamie 'n tc iy- que^ácce-' ^  
dérá^p .no a- la., concesiónyjségiin'-io^-; 
':! 6 . 5 i É l . ^ jud icá ' t a r io ' qneda^ób i i -
Sgádo a i t a ^ ^ ^ i ^ p s r t Ó M l l E M i U t * -
t i v o de la- Casá '.de -.SMOIÍO, en' el : 
plá<!'Q.,de.^úinoB dÍasVtá-rppntaí d é l a ' 
adjudicación definitiva, todo,el ma-
terial ^ j ^ j t o ^ ^ n t a ^ ^ l w d i t i i t r ' 
L¿falta-dé'lViéntrégáptráh8cu^^^ 
dicho^la^V 'Será causa de ' /rescisión-
: ^ l o 6 n ^ ^ ^ o ^ ^ i 4 i d á ' . ' . ' d ^ ' f l a n í a v ' > ' 
"Qiiedi el; contratista obliga- ' 
do a poner a', disposición derAyun-
tamiento el ' .personálV. 'préciso.para 
el montaje de los aparatos que as í 
lo exijan, e igualmente a realizar 
las pruebas nécesar ias . ,:::".•:-. ,.,. ,*. 
8. * ' En,pada - proposic ión se^.pre-
s é ñ t a r á por leí concursante re lación 
detalla de l , i n s t ru inén ta l objeto del 
concurso, con el precio de cada apa-
rato, efectos, serie dé ina t rumén tós ; 
etc., y detalles pér t inént t s" ; ': 
9 . * E l pago del importe total 
del material que .figura en la rela-
c ión q u é obra en e l expediente del 
concurso sé e fec tuará en dos anos a 
par t i r del ejercicio económico ac-
tual , abonándose en cada ejercicio 
la cantidad equivalente a la mi tad 
del total importe en que el concurso 
fuere adjudicado. E l valor del ins-
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trumental servido qun no se haga 
efectivo por la Caja municipal des-
pués de la acep tac ión correspon-
¡ diente devengara un in t e r é s del 5 
ñor 100.anual . E l Ayuntamiento 
¡podrá, ' si le conviniere," abonar el 
total importe en menos tiempo del 
Mi |ado en esta base. 
10. - L a acep tac ión del instru-
1 mental objeto de la relación citada 
1 K hará en v i r t ud de certificación 
del-personal facultativo de la Casa-
de Socorrot-:expresiva de-que el.ma-
| tonales ú t i l -y r e ú n e , todas Jas con-
diciones debidas para el servicio a 
I que - respec t ivamentees tádes t inado . ' 
| Las .certificaciones; se. exped i r án 
dentro de los ocho d ías siguientes a 
I cada entrega, siendo necesario este 
I requisito para .cada entrega que se.! 
I efectúe; -y no se. abonará el importe 
I del material no aceptado.;:-
11. , Todos los pagos de este con; 
Icul'so se:hallan sujetos al .impuesto 
Idol 1 2 0 por 100 sobre- las oantidar 
Ides liquidas abonables.-v^.v-. ,t'¡ 
l . E l ' i contratista .queda obh-'. 
Igado a satisfacer ^ la^ Hacienda pu-
|blica el importe de los derechos rea-
lies, si el contratol los devengara, y . 
leí de cua lqu ie ro t ra cont r ibuc ión o 
npuasto, - debien JCpresentarseen 
lia oficina Uquidadora^-eú'^el plazo. 
legai . "K.; ; . i ' V ' : r > - * •* 
"13:*¡aEl concurso ¡se ce lebra rá env 
|el salón de'sesiones del J x o e l e n t í s i í 
Imo Ayuntamiento t r a n s c u r r i d o s 
veinte dias de U-publ ícac ión de las 
presentes bases en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia , y en la fecha 
en que se seflale por medio del opor-
tuna anuncio. E l acto se celebrara^ 
bajo la Presidencia-de la Alca ld ía o 
del Concejal en quien és ta delegue 
asistido por otro señor Concejal 
designado por la Comisión munici*. 
pal permanente, y con sujeción a l 
a r t . 15 del citado Reglamento de 2 
de j u l i o de 1924: Las presentes ba-
-ses y . la l is ta o re lación del . instru- . 
..mental objeto de l . concurso,-se' ha-
l lan en las oficinas de la Secre ta r í a 
munic ipa l a disposición de los inte-
resados, todos - los : dfas laborables 
que medien desde-la publ icac ión de 
las bases hasta la fecha. anterior a 
Ja del concurso. . • 
' 14-. E l plazo para la presenta-: 
< oión de,pliegoa; de proposic ión será 
I e l mismo expresado en la- base an-
l^tenor. ' . «• • • .• -
1^ .•.•15." Elr:rematante renuncia a l 
v fuero de su Juez-y domicil io para 
-todos los incidentes a que.este con-, 
curso pueda dar, lugar, somet iéndo-
se a los Tribunales de esta, capital v" 
Si a la l ic i tac ión acudieran apode-, 
rados, se rá .iletrado bastanteador. de,' 
sus poderes el que la Comis ión-mu-
nicipal permanente d e s i g n e ; * « r í j * ^ 
*" ' - IB-vI jas próposioiones para-op-
-?tar a este concurso d e b e r á n , ser ex-
tendidas en papel del .-Estado.de.la, 
clase octa-v^, con u n t imbre del i m -
puesto municipal , de 0,25 pesetas, 
debiendo ajustarse a l siguiente mo-
delo de propos ic ión . 
Modelo de propot t lón 
Don . . que v i v e , ente-
rado de las condiciones del concur-
so para la adquis ic ión por e l exce-
len t í s imo Ayuntamiento de L e ó n , 
del instrumental.necesario con des-
t ino a la ins ta lac ión completa de la 
Casado Socorro: de - dicha ciudad, 
anunciado. en .el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , en . . . . . , conforme en 
un todo con-las; mismas, se compro-
mete a realizar la entrega, del ma-
ter ia l citado con extnota sujeoión a 
ellas, por el precio total que resulta 
de la -ad junta relación ' detallada-y 
cuya suma es. . . . . . pesetas (toda la 
cantidad en letra):: . 
(Fecha y firma) 
Alcaldía cowthtuctonal de 
•• •• • .Campazas 
-Habiéndose acordado • p o r este 
Ayuntamiento prorrogar e l presu-
puesto de 1925-26 para ..el ejercicio 
t r imestral de 1926, se halla expuesto 
a l púb l ico en la : Secretaria mun ic i -
pa l , porespacio de ocho d ía s , con el 
fin de o í r cuantas' reclamaciones-se 
presenten y sean justas. -
Campazas 19 de j u l i o de 1 9 2 6 . = 
•El-Alcalde, B a m ó n R o d r í g u e z . - - - -
: ' Alcaldía comMactmal de 
' . . ;: i ' . . . , ._ . Carracedelo-•'.-". r¿"r. 
•; > Aprobado por- el Pleno del A y u n -
tamiento el presupuesto-.municipal-
ordinario para él ejercicio de 1926a 
27, queda expuesto a l púb l i co en l a 
, Sec re ta r í a municipal por t é r m i n o 
¡ de quinc^ d í a s , durante los cuales y 
I tres d ías m á s , podran interponerse 
! reclamaciones ante la De legac ión 
j de Hacienda de la provincia , por 
los motivos señalados en el art . 801 
del Estatuto Munic ipa l . 
I Carracedelo, 16:de j u l i o de 1926. 
| E l Alcalde, Dav id P é r e z . 
| : Alcaldia constitucional de 
Ctmanes del Tejar • -
Formado y aprobado por la' Co-
mis ión permanente el proyecto de 
presupuesto municipal ordinario que 
ha de regir en- el segundo semestre 
del a ñ o actual, se halla expuesto a l 
publico en la ^Secretaria de este . 
Ayuntamiento , por espacio de ocho 
d ía s , durante los cuales y otros ocho 
d ías mas, penden formularse las r e - ' 
olamaciones que crean justas. - J 
Cimanes del Tejar 19 de j u l i o d é 
1926 .=E1 Alcalde, Alber to G a r c í a . 
. Alcaldia constitucional de 
• • í ' o Je ro 
.-- A l finalizar el mes, contado desda 
la pub l icac ión de este anuncio, se :, 
v e n d e r á en jmbhcajnibasta una par-
cela de terreno, propia del A y u n t a -
miento,- a l s i t io denominado:- d e l ' 
-Cubil lo, de cabida diez.y seis á r e a s : 
l imi tada por «1 Norte y Este, t ierra 
de Juan A": > Guerra; Sur ; y Oeste," 
arroyo;*1 en'-virtud:del acuerdo adop- -
tado por e l Ayuntamiento pleno, e l . 
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expedirse muevo permiso, a l . mismo;, s i - e l . 
nerraiso -de conducir.-fuese retirado por las 
Autoridades - temporalmente, - las'Jefaturas,-
'.tu Obras púb l i ca s -no -pod rán expedir dup l i -
cados 'de esta clase de permisos durante el 
peí iodo de tiempo por el cual hubiesen .sido 
curados aquellos. , 
t) E n el Negociado de E s t a d í s t i c a de la 
Dilección General de Obras púb l icas , se l l e -
vara un registro general do vehículos coa. 
moior mecán ico de toda E s p a ñ a , para cuyo 
idnoto; los Ingenieros Jefes de Obras pub l i -
do las provincias r emi t i r án a dicho Cen-
tro, mensualmente, las altas y bajas que 
'"iva cu cada caso. - . - . . . 
l ' .l Real A u t o m ó v i l Club de E s p a ñ a remi- -
"la mensualmente a las Jefaturas de Obras 
¡"iblicas ios' impresos necesarios-para que 
'•ichos Centros los devuelvan, después de 
wnsignar en sigilos 'cuantos, datos figuren 
"-'"poeto á los vehículos matriculados en e l 
1 iiws precedente, y las bajas o alteraciones 
'l'ie hayan sido notificadas a las Jefaturas de 
I ' '''las púb l i ca s o comprobadas por é s t a s , 
l ' -staadevolucionesdeberán efectuarse, ob l i -
Satoi-iamente, dentro de los quince d ías 
l'nineros de cada mes. 
t i Real A u t o m ó v i l Club de E s p a ñ a y en-
"dades afiliadas a l mismo, p o d r á n gestionar 
' " ' ' « J e f a t u r a s de Obras púb l i cas cuanto. 
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. sea'necesario para.obtener las,inscripciones -
. de au tomóvi les y-certificaciones de ap t i tud : 
de sus asociados, ostentando a estos efectos 
la represen tac ión de .los mismos. ' .-:- .,: v 
g) -Se autoriza a las• Corporaciones o f i - ' 
oíales , al- Real Au tomóvi l Club de E s p a ñ a . 
y a todas las d e m á s Asociaciones reconoci-
das oficialmente, pa ra tomar .de los registros 
generales y provinciales todos los datos que . 
puedan interesarles. 
h) Las Corporaciones, el - Real • Au tomó-
v i l Club-de E s p a ñ a y. las. demás . • Asociacio-
nes reconocidas oficialmente, e s t án obligadas ' 
> a proporcionar a las Jefaturas y a la Direc-
ción general do Obras púb l icas , t o d o s los 
datos realativos a vehícu los y a conductores, 
asi nacionales como extranjeros,.que puedan 
interesar por el concepto de segundad en la 
O i r u u l a o i ó n , defensa nacional o por cualquier 
otro mot ivo. 
i ) U n resumen de las inscripciones y 
anotaciones en los registros s e pub l i ca rá 
mensualmente en e l Boletín Oficial de la pro-
vinc ia respectiva. 
Ar t i cu lo 8." a) L o s propietarios de 
au tomóvi les e s t á n obligados,' bajo su respon-
sabilidad, a dar cuenta a la Jefatura de 
Obras públ icas de la provincia en que se 
halle el veh ícu lo , de los accidentes, repara-
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clones y reformas de . gran importancia (co-
mo cambio de motor, t r ans fo rmac ión del 
coche en camión o viceversa, destino a l 
servicio publ ico, eto,) que sufra cada ve-
h ícu lo , a fin de que el Ingeniero Jefe ordene 
el nuevo reconocimiento, y t a m b i é n d a r á n 
cuenta de todo cambio de propiedad. 
. b) Normalmente, a d e m á s , d e b e r á n pre-
sentarse a nuevo reconociento los veh ícu los , 
de cualquiera ca tegor ía , destinados a l ser-
v ic io publico de viajeros, o a l transporte de 
.mercanc í a s , anualmente o en menor plazo, si > 
asi se consigna en el permiso. Los recono-
cimientos que se efectúen anualmente se rán 
los únicos que d e v e n g a r á n honorarios. 
Estos reconocimientos h a b r á n de v e n f i -
se precisamente en las provincias en donde 
se hallen los veh ícu los . Cuando una Empre-
sa de servicios públ icos tengan diversos co-
ches o camiones en lineas - distintas de la 
capital de1 la provincia , el r&conocimieñtó 
anual de los veh ícu los pertenecientes a la 
misma se e fec tuará en una sola v i s i t a , a fin 
de reducir al m í n i m o e l n ú m e r o de dietas 
qur>.el funcionario devengue. 
L a not i f icación de modif icación de un ve-
hioulo o de cambio de propiedad, deberá 
hacerse a l Ingeniero Jefe de Obras públ icas 
de la provinc ia en que se halle e l interesa-
6 
, i * 
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d í a 21 de marco de 1926, a p l i c á n d o -
se la suma obtenida .en )AS atencio-
nes del presupuesto mnmoipa l . 
F a W o , 19 j u l i o de 1926.=E1 A l -
calde, Eugenio T e r r ó n . . ' 
.' Alcaldía eotutttueuutal de : 
Chuendoa de los.Oteros : • 
Habiendo acordado la Comisión 
munic ipa l , permanente .prorrogar e l 
presupuesto para la ordenación de 
sus gastos y recursos durante e l se-
. mestre de 1 . " de j u l i o a 31 de d i -
ciembre del año actual, se hal la ex-
puesto a l púb l i co en la Secre ta r í a 
de este Ayuntamiento p o r ' t é r m i n o 
de ocho dfas h&biles, con el fin de 
oi r reclamaciones." • • ,J -
Gusendosr de. los Oteros^-19 de 
j u l i o de-1926.—El Alcalde, M a ñ a -
no Mar t ínez . - "' . 
* Alcaldía txmstituctonal de 
- Hospital de Ortigo ••• . 
Aprobadas, por e l Ayuntamiento: 
pleno las Ordenanzas municipales 
que previene el Estatuto municipal 
vigente en su.art. .166, se hal lan 
expuestas a l publico en la-Secreta-
ria de este Ayuntamiento, por t é r - . 
mino de quince d ías , para que pue-
dan ser examinadas por loó vecinos, 
-del Munioipio-y formulen dentro del 
expresado plazo, las reclamaciones 
que orean, convenientes. .. r.-
- Hospital de Orbigo 2 1 de j u l i o de; 
^ 1 9 2 6 . = E ! Alcalde,Leopoldo Gtarcla.-
~; .McaldlmconsMueimai .de; £ ' 
' Santa Cnt ímajde Valmadrtgal 
- - - "Las ^ Ordenanzas- municipales - de 
' este -Ayuntamiento aprobadas por 
e l Pleno, se hallan expuestas a l p ú -
bl ico en la Secre ta r í a municipal du-
rante u n plazo de quince d í a s , a 
fin de o í r cuantas. reclamaciones se 
presenten por los interesados. 
Santa Cristina de Va lmadnga l , a 
8 de j u l i o de I 9 2 6 . = E 1 Alcalde, 
J u l i á n Gonzá lez . 
Alcaldía comfttuctonal de 
. Aprobada por la Comisión -muni-. 
c ipal permanente de este Ayun ta -
miento la . Hemona' de la p r ó r r o g a 
del presupuesto de 1925-26 para el 
ejercicio especial , de- t r ans ic ión del 
2 . ° semestre de 1926, y formado por 
. lamtsma e l presupuesto, para.dicho 
ejercicio, se halla-expuesto a l p ú -
blico una y otro en la Sec re t a r í a 
^municipal por espacio de ocho d ías 
háb i l e s . con arreglo a l ar t . 5:° del 
Beglamento de Hacienda munic i -
•pal, .durante. cuyo plazo y-Ios.ooho 
d ías siguientes, pod rán formular 
• los.habitantes de este.Municipio las' 
reclamaciones que - crean pert inen-
•:tes. - - . i: 
•Valdépolo, a 10 de j u l i o de 1926. 
E l Alcalde, H i l a r io Cano: . . . -
. . Junta vecinal de Carracedelo,. 
, - Formado el Bepart lmiento gene-
ra l de.utilidades en sus dos partes, 
real y personal, queda expuesto-ai-
públ ico " e n , la Sec re t a r í a de este 
Ayuntamientos-durante el.-plazfrde 
quince d ías y tres-mAs, para o í r re-5 
clamaciones," y transcurridos, .^ que.. 
sean, no se r án atendidas.-.:" - • 
- Carracedelo, 16 de ju l ió de 1926.,, 
E l Presidente, Inocencio Cardo; , ;-. 
Adminístiación — 
T:—t__de .Justicia 
Juzgado d e l . ' ' instancia de Ijefm 
D o n T o m á s Pereda y Garc í a , Juez 
de primera instancia de esta c iu -
dad y su par t ido . 
- Por el presente y en v i r t u d de lo 
acordado en providencia del d í a de 
hoy, se anuncia por segunda vez, 
la muerte sin testar de D . * Balbina 
F e r n á n d e z Gonzá lez , natural de 
Pontedo, Ayuntamiento de C á r m e 
nes, Part ido jud ic i a l de la Teoi l la , 
de estado viuda, edad 63 aflos, h i j a 
de Migue l y de Rosa, que falleció 
en e l pueblo de Garrafe, de este 
Part ido judic ia l , . con fecha cuatro 
de septiembre de m i l novecientos 
ve in t i t r é s ; y se llama-a l o s qne^se-
crean;'.oon derecho a*su herencia 
para que comparezcan ante «este 
Juzgado a reclamarla, dentro del 
t é r m i n o de veinte d ías ; apercibidos 
qne de no verificarlo, '.Ies p a r a r á el< 
perjuicio • a que. hubiere lugar , . y , 
haciéndose constar, además^ que se 
han presentado • como aspirantes a 
dicha herencia," D.? Bosa, D . Fran-
cisco,- D : Migue l y D . Víctor .Ore-
jas Gonzá lez , como herederos de su 
madre Dv* Bamona Gonzá lez Fer-
nandez, hermana tde Ma intestada, 
o sea por derecho de represen tac ión , 
e igualmente,"*!). J o s é Ar royo L ó -
pez,- esposo .en.fprimeraS*niipciasjvde 
la causante D ; * Balbma González; ' . 
; y . D . í . - E n c a r n a c i ó n - G o n z á l e z 'Feis-
n á n d e z , hermana de. doble v ínculo 
de repetida causante ; 
Dado en L e ó n , a cinco de j u l i o de 
m i l n o v e c i e n t o s - v e i n t i s é i s . ^ T o m a s 
Pereda. = E 1 Secretario judic ia l L i -
cenciado, L u i s Gasque P é r e z . : 
:* Requisitorias .i¿ . 
. Huercano B o m á n , - ' A n t o n i o , " O U -
-yas demás circunstancias se -igno-
ran, - domiciliado ú l t i m a m e n t e - en 
Madr id , calle de Isabel la Catól ica, 
n u m . 13,,procesado por estafa, en 
s u m a r w n ú m . 81 de 1926. compa-
recerá en t é r m i n o de diez días a n t e 
el Juzgado de ins t rucc ión de Astor-
ga - a constituirse en p r i s ión ; bajo 
; apercibimiento, de ser • declarado re-
belde y pararle los d e m á s perjuicios 
que en derecho procedan-' 
;= Astorga-,; 16 de j u l i o de. 1926. — 
E l Juez, de ins t rucc ión , Angel-Ba-
i T o e t a . — E l SeoretanopMamiel Mar^ 
tinez.- .. !,.'. " - • -•- -- • 
. .A lb ino de A r n b a Valoarce," h i jo 
tde Francisco y de Mana , natural de ' 
Busmayor, Ayuntamiento de -Bar-
jas, provincia de L e ó n , de 22 años 
de edadj-procesado por. h a b e r falta-
do a coi icentración, .com parece rá en 
el t é r m i n o de treinta d ías a n t e * el 
Juez-..instructor . B . .Cas to r -Tel lé-
o h e a ¡ del Begimiento d e infan ter ía 
,de:Zamora, n.0 8j-:de gua rn i c ión en 
..en L u g o ; bajo apercibimiento de ser 
declarado-rebelde.' A . 
. Í Í Lugo , 19,der jul io de 1926.=»E1 
C a p i t á n j V J u e z s i n s t i ' u o t o r , ..Castor 
.Tellechea ^ ~ " , 
lmp.'.de la Dipu tac ión .p rov inc ia l 
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do,'quedando dicho funoionano obligado a 
dar cuenta.del.cambio d e - p i r o p i e t a r i O ' 0 ; m o r ~ 
difioaoión suf nda por el veh ícu lo , al de la p r o - . 
vincia' que hubiera autorizado por primera 
vez la c i rculac ión del v e h í c u l o . .. . 
• Los Ingenieros Inspectores de automóvrr-
les t e n d r á n facultades inspectoras, en rela-
ción con los destinados a l servicio públ ico y 
a l transporte de mercanc ías ; desde-el pun--
to de vista del funcionamiento m e c á n i c o t d e . 
los m i s m o s , vendrán- asimismo obligados- a 
denunciar ante los Ingenieros Jefes de Obras 
públ icas respectivos, cuantas infracciones, 
observen contra lo dispuesto en el presente 
Beglamento, y a .este fin se les dotara del-
oportuno carnet rio ident idad. 
c) Los vehículos que sufran nuevo reco-
nocimiento con arreglo a lo dispuesto en este 
ar t ículo, , continuaran con el mismo numero 
de matr icula . 
A r t í c u l o 9.° Las tarifas'aplicadas al re-
c o n o c i m i e n t o de vehículos con motor mecá-
nico, a s í como los exámenes do conductores 
y exped ic ión de los permisos respectivos, 
s e r án las siguientes: 
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Reconocimientos 
CATIOOBUS . 
D E S I G N A C I O N 1.* 2 * y 3 * 
Pesetas. Pesetas 
Por el pr imer recono-
cimiento y prueba 
de un veh ícu lo com-
prendida la cert if i-
cación de su resul-
• tado »•. . . . . 12 • 
Por el pnmerrecono- " 
oimiento y prueba 
de un veh ícu lo r e t i -
rado .de l a . circula-
c ión, comprendida 
ift certihcacion de 
MU resultado 8 
Pov el pr imer recono-
cimiento y prueba 
do un veh ícu lo nor-
mal ( A r t . 8 .° , b ) . . . 5,50 
Exped ic ión de un du-
plicado en caso de 
e x t r a v i o . . . . .2 
27 
18 
13 
X o t a : — A d e m á s deberán "abonarse en las 
Jefaturas de Obras públ icas cuatro peseta^ 
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por la. l ibreta y formación del expediente 
en. los primeros reconocimientos,i tres en los 
. posteriores y ,do» en la expedición de un du-
. pilcado, además ,de la pól iza para el permi-
so o para el duplicado; ÍJ 
Emimenes de aptitud 
D E S I G N A C I O N 
Por examen de apt i -
t u d para conducir 
vehículos ; compren-
dida la certificación 
de su resultado. . . 
Exped ic ión de un du-
plicado en caso de 
e x t r a v i o . . . . 
OATBOOBIAS 
a." y 3.* 
Pesetas 
15 
2 
Nota.—Ademas, debe rán abonarse en la 
Jefatura de Obras publicas tres pesetas por 
la l ibreta y formación del expediente para el 
permiso y dos para el duplicado, y , además , 
entregar la pól iza p a n e l permiso o para el 
duplicado. 
S i tas peticiones de permiso para condu-
c i r vehículos de varias ca tegor ías no se h i -
